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El deporte paralímpico español es bien reconocido a nivel inter-
nacional por su amplio medallero. Es a partir de los años 90, 
con los buenos resultados en Barcelona 92 y el nacimiento del 
Comité Paralímpico Español, cuando el deporte paralímpico en 
España sufre un punto de inflexión que culmina con la puesta 
en marcha del plan ADO Paralímpico (ADOP) de becas y apoyo 
integral a la preparación del deportista.
Una parte fundamental de esta preparación integral del depor-
tista es el control nutricional dirigido al mantenimiento de la 
salud y a la mejora del rendimiento. La nutrición deportiva ha 
evolucionado mucho en los últimos años, siendo objeto de un 
creciente número de investigaciones que defienden la figura del 
nutricionista deportivo como parte del equipo interdisciplinar 
encargado del control del deportista1.
En el deporte de élite la nutrición puede marcar la diferencia el 
día de la competición; más allá de salud, para estos deportistas 
una correcta pauta dietética significa rendimiento. Hasta hace 
unos años parecía suficiente el control de pautas alimentarias 
saludables dirigidas al mantenimiento de la salud del deportis-
ta, hoy en día queda bien definido la importancia de la indivi-
dualización dietética. La periodización de las pautas acorde al 
deporte, momento de la temporada, calendario competitivo, 
mesociclo, microciclo, horario y frecuencia del entrenamiento 
será una herramienta clave del éxito deportivo2,3.
La respuesta individual del deportista, modulada en parte por su 
genética, fisiología, estado nutricional previo y entrenamiento es 
otro de los puntos clave de la individualización nutricional. En el 
caso particular de los deportistas paralímpicos se debe tener en 
cuenta la naturaleza y fisiología de su discapacidad –física, visual, 
intelectual o parálisis cerebral– y cómo ésta puede afectar a la 
estrategia nutricional a seguir. Los requerimientos energéticos, 
hídricos y de macros y micronutrientes pueden verse alterados 
debido a la condición particular de cada deportista4,5,6,7. Aunque 






























































Con todos estos se concluye que el programa nutricional dise-
ñado para el Comité Paralímpico Español podría configurar una 
estructura de trabajo nutricional eficaz y de calidad exportable 
a otras áreas, federaciones o grupos de trabajo con deportistas 
discapacitados. Existe la necesidad, mediante líneas de investi-
gación futuras, de mostrar datos objetivos de evaluación para 
identificar y controlar los puntos críticos del programa, analizar 
su eficacia y proponer cambios destinados a la mejora continua 
de la atención nutricional de estos deportistas.
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la bibliografía es escasa, los estudios consultados en deportistas 
con discapacidad objetivan pautas nutricionales que en 
muchos casos, se alejan de las recomendaciones de ingesta de 
energía, macro, micronutrientes y suplementos para el deporte 
practicado8,9.
El objetivo principal del nutricionista deportivo será por tanto la op-
timización de la salud y el rendimiento de los deportistas paralím-
picos para la competición, maximizando a través de las estrategias 
nutricionales, las adaptaciones producidas con el entrenamiento.
De acuerdo con estos datos y atendiendo a la necesidad de tra-
tar a los deportistas paralímpicos desde una perspectiva inte-
gral e interdisciplinar, el Comité Paralímpico Español incorpora 
a su equipo un nutricionista deportivo.
El objetivo final de este trabajo será desarrollar un protocolo 
de actuación nutricional desde el colectivo a la individualización, 
dando como resultado a una estrategia nutricional definida, re-
producible y evaluable mediante líneas de investigación futuras.
Los objetivos intermedios serán:
•	 Analizar las características y hábitos nutricionales del con-
junto de los deportistas paralímpicos del plan ADOP2020-
21.
•	 Clasificar a los deportistas según deporte, minusvalía y ries-
gos nutricionales asociados.
•	 Definir pautas nutricionales y estrategias de educación nu-
tricional a llevar a cabo con los deportistas desde el servicio 
de nutrición del comité paralímpico español.
Para cumplir con los objetivos se revisa la bibliografía científica 
relacionada con la clasificación según discapacidad y tipos de de-
portes paralímpicos, el estado nutricional de dichos deportistas, 
sus hábitos y las estrategias nutricionales que utilizan. Al mismo 
tiempo se estudian los medios y recursos de los que dispone el 
comité paralímpico para desarrollar la estrategia y las caracte-
rísticas generales de los deportistas beneficiarios del plan ADOP.
Tras el estudio observamos que:
•	 La heterogeneidad del grupo no hace sencilla la investiga-
ción, especialmente a la hora de poder valorar las diferen-
cias en los requerimientos nutricionales y hacer estudios 
antropométricos.
•	 La diferencias interindividuales, los distintos lugares de resi-
dencia y el tiempo limitado de trabajo directo con el depor-
tista en el recién estrenado servicio de nutrición son puntos 
que influyen directamente en el diseño de la estrategia nu-
tricional.
•	 El trabajo en grupo con los atletas a través de talleres gru-
pales diferenciados puede ser una herramienta de utilidad y 
de integración del deportista en su propio proceso de cam-
bio. 
•	 El desarrollo de píldoras y foros de educación nutricional a 
través de una plataforma online servirá de apoyo en la pre-
paración nutricional de estos deportistas.
